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With the popularization of computer and network, computer has become the core 
infrastructure information management. Nowadays, many government departments have had 
information management system is a set of mature, perfect, but in some districts and counties 
still take the manual processing text, tables and other paper-based data based on the flow of 
information, simply rely on manual operation and lack of coherence, lending, return the 
information statistics data of huge workload, and prone to leakage statistics, the wrong 
statistics etc. phenomenon, greatly affected the efficiency and accuracy of. Borrowing the 
administrator can not understand the information in many kinds of data, the reader can 
quickly find the required books. Some precious data errors due to work easily lost. 
Development is not conducive to the work. In general, the lack of systematic, standardized 
information management tools. Although some libraries have computers, but has not yet been 
used for information management, did not play its effectiveness, the more prominent of idle 
resources, so according to the actual situation of the District, the development of information 
management system is particularly important. 
This paper first describes the Urumqi economic and Technological Development Zone 
(Toutun River District) district government after the data management of the actual situation 
and the domestic research status, combined with the actual B / S system structure and using 
the structure to design information management system. 
This paper mainly completed the analysis, information management system needs the 
function module division, database model analysis, has designed the database structure and 
the application procedure. System of Urumqi economic and Technological Development Zone 
(Toutun River District) digital and network information management, to solve the existing 
data management efficiency and low accuracy problem. This paper gives a thorough analysis 
on the design and implementation of management information system, according to the data 
of business process management, has various modules to achieve specific business functions, 
finally formed a complete system, strengthen supervision, analysis on materials information 
management processes, improve work efficiency, simple operation, easy to use strong 
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第 1 章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 （ 头 屯 河 区 ）， 其 英 文 翻 译 为
Urumqi Economic and Technological Development Zone(Toutunhe District),缩写为 UETD，
汉译为维泰。2011 年 1 月，自治区党委、乌鲁木齐市委根据中央新疆工作座谈会关于做
大做强乌鲁木齐经济技术开发区精神，作出乌鲁木齐经济技术开发区开发区与头屯河区
“区政合一”决策。两区合并后，现规划管理面积达到了 480 平方公里，下辖 9 个街道。
依托便捷的交通环境和良好的投资环境，维泰进入了高速发展的新时期。快速的发展和
人员的增加都在无形中增加了各委、办、局入库资料的增加，截止到 2013 年 12 月，已
入库的资料档案达到 63643 卷，入库资料包含了政府工作的方方面面，其中包括：文书
资料（永久、长期、短期）、城建资料（土地规划、招投标、质量监督、工程备案、竣













































































1.2.1  国外研究现状 
1993 年，美国率先开始了数字化资料馆的研究工作；1995 年起美国国会资料馆全
力开发“美国往事”数字资料馆工程，实现了 500 万件文献的数字化；1999 年开始了加
州数字资料馆（CDL）项目，含有 5000 余种电子刊物，167 个大型数据库；1998 年发
起的 DLI-2 计划和美国国家科学、数字、工程与技术教育数字资料馆计划，还有美国国
家数字资料馆项目，IBM 数字资料馆计划，数字资料馆技术项目，公众存取政府信息项
目；仅 2000 年，正在进行的资源数字化及数字资料馆项目达 400 项左右，批准金额超
过一亿三千万美元，在 1995 年 2 月，欧盟在布鲁塞尔主持召开了七国集团信息社会部
长级会议就确定了电子资料馆计划；1997 年 1 月 30 日至 2 月 4 日在瑞士东部的小城达
沃斯举行的世界经济论坛第 27 届年会，其中心议题就是建立网络社会，各方面都一致
认为，探讨信息数字化革命是全社会的共同要求[3]。 
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